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PROPUESTA AUMENTO DE CUOTAS 
Al e n c o n t r a r n o s que l os g a s t o s mensuales -
d e l - STEI son cada vez m a y o r e s , nos vemos 
o b l i g a d o s a p r o p o n e r a t odos l os a f i l i a d o s un 
aumento de c u o t a s . 
A c o n t i n u a c i ó n se d e t a l l a n e n t r a d a s y s a l i -
das que en e s t o s momentos t i e n e e l STEI men 
sua 1 men te . 
En e s t o s momentos e l STEI debe : 
ARO 1.977 
Maqu i na e s c r i b i r 
p res tamos p e r s o n a l e s 
i m p r e n t a Muntaner 
Imp ren ta P i s s a r r a 
AÑO 1.978 
Impren ta P i s s a r r a 
V i a j e s 
UCSTE 
Pagas p e r s o n a l mes de mayo 




1 0 . 2 6 0 
2 0 . 3 2 9 
25 .980 
39.668 
2 5 6 . 2 7 0 
En e s t o s momentos e l STEI t i e n e : _ 
I n g r e s o s c a r n e t s (100 p t s a f i 1 i ado) 58 .600 
En c / c Caja de A h o r r o s 40 .604 
En c / c Caja de Pens iones ( - ) 2 .275 
F a l t a po r c o b r a r c a r n e t 





El STEI por t a n t o debe e n / e s t o s momentos, a 
l o que t i e n e que i r sumando e l d é f i c i t de ca 
da mes. V 
( - ) 2 5 6 . 2 7 0 
(+) 186 .829 
(-) 69.442 
La p r o p u e s t a de aumento de c u o t a s es de l 
0,5% s o b r e e l s u e l d o de un p r o f e s o r de EGB-
( p r i v a d a ) 3 5 . 2 0 0 , 0 pagado t r i m e s t r a l m e n t e 
que redondeando s a l e n 5 0 0 , 0 p t s . t r i m e s t r a -
l e s . El p e r s o n a l n o - d o c e n t e e l 0,5% sob re -
2 1 . 1 0 0 que redondeando s a l e 3 0 0 , - p t s . t r i -
m e s t r a l e s . . Con e s t a s nuevas cuo tas t e n d r í a 
mos : 
A f i l docen tes (840 por 166 ,66) 139.994 
Af i 1 n o - d o c e n t e s ( l 8 8 , p o r 1 0 0 ) 18.800 
TOTAL 





P e r s o n a l : Aux . A d m i n i s t r a t i v o 21 .200 
S e g u r i d a d S o c i a l 8 .568 
TOTAL 29 .668 
Ayudan te archivo, 
p rensa P i s s a r r a . . . ) 10 .000 
A1 qu i 1e r 8 .500 
M a n t e n i m i e n t o Loca l 8 600 
V i a j e s Uno I b i z a 1 950 
2 Madr id 1 e s t . 1 p r i v . 1 7 732 
Pi s s a r r a 16 300 
Cuotas UCSTE 15 320 
D e v o l u c i ó n p rés tamo Caja P e n s i o . 7 . 139 
(quedan por d e v o l v e r 288.334 más 
los i n t e r e s e s ) 
M a t e r i a l o f i c i n a ( i m p r e s o s , s e l l o s 
m a t e r i a l mul t i cop i s t a , e t c ) - 1 3 . 400 
V a r i o s ( p e r i ó d i c o s , B .0 . l o c a l 
a s a m b l e a s , a b o g a d o s , . . . ) 1 2 . 200 
L e t r a maquina e s c r i b i r 3 . 396 
(quedan 6 meses) 
TOTAL SALIDAS 144.. 205 
ENTRADAS 
1 .028 s o c i o s ( po r 100 p t s ) 102 .800 
ENTRADAS 
SAL I DAS 
T o t a 1 
102.800 
144.205 
4 1 . 4 0 5 
Es to es l o que ap rox imadamen te f a l t a cada 
mes pa ra c u b r i r g a s t o s .(41.405 p t s ) 
IMPORTANTE. Es n e c e s a r i o comprar una mu l . t i 
c o p i s t a ( l a que tenemos no es n u e s t r a ) , es 
t a n t e r i a s y un a r m a r i o a n t e s de empezar e 
Dróximo c u r s o . 
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